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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
LOUIS-JEAN CALVET, Professeur de sociolinguistique a la Sorbonne 
(Universite Rene Descartes), Directeur du laboratoire de sociolinguistique 
de l'Universite Rene Descartes, President du CERPL (Centre d'Etudes et 
de Recherches en Planification Linguistique), Expert du gouvemement 
fran~ais pour les problemes d'amenagement linguistique aupres de 
l' Agence de Cooperation Culturelle et Technique (ACCT). 
Adresse: UFR de Linguistique, Universite Rene Descartes, Paris. 
Forschungsbereiche: Plurilinguisme, langues et developpement; politique 
et planification linguistiques; representations linguistiques. 
Veröffentlichungen: Linguistique et colonialisme. Petit traite de 
glottophagie, Paris 1974; Pour et contre Saussure, vers une linguistique 
sociale, Paris 1975; Les langues vehiculaires, Paris 1981 ; La guerre des 
langues et les politiques linguistiques, Paris 1987; La sociolinguistique, 
Paris; Les voix de la ville, introduction a la sociolinguistique urbaine, 
Paris 1994; Les politiques linguistiques, Paris 1996. 
ROBERT CHAUDENSON, Professeur a l'Universite de Provence, Directeur de 
l'Institut d'Etudes Creoles et Francophones, President du Comite Inter-
national des Etudes Creoles. 
Adresse: Institut d' ~tudes creoles et francophones, URA 1041 du CNRS, 
Universite de Provence. 
Forschungsbereiche: Etude de la creolisation linguistique et culturelle, 
Langues et developpement dans l' espace francophone. Analyse des 
Situations en? francophonie. Education dans les etats du Sud. 
Veröffentlichungen: Le lexique du parler creole de la Reunion, Paris 1974, 
2 Bde.; Les parlers creoles, Paris 1979; Vers une revolutionfrancophone ?, 
Paris 1989; Des hommes, des iles, des langues. Creolisation linguistique 
et creolisation culturelle, Paris 1992; Les creoles, Paris 1995. 
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RONALD DAus, Prof. Dr., Romanist an der Freien Universität Berlin. 
Adresse: Freie Universität, Institut für Romanische Philologie, 14195 
Berlin. 
Mitbegründer des Berliner Studienbereichs „Neue Romania", der sich mit 
den Beziehungen zwischen romanischen Völkern und außereuropäischen 
Kulturen beschäftigt. Literaturwissenschaftlicher Herausgeber der Veröf-
fentlichungsreihe ,,Neue Romania". 
Forschungsbereiche: Interkontinentale Vergleiche spanisch-, portugie-
sisch- und französischsprachiger Kultur und Literatur. 
Veröffentlichungen: 7.omiges Lateinamerika - Die Portugiesen in Asien, 
Düsseldorf 1983; Die Erfindung des Kolonialismus - Die Portugiesen in 
Asien, Wuppertal 1983; Manila - Essay über die Karriere einer Welt-
stadt, Berlin 1989; Südseebilder im 20. Jahrhundert - Der schöne Tod 
des Kolonialismus, Berlin 1994; Trilogie über Großstädte Außereuropas: 
Band 1: Das europaische Fundament, Berlin 1990; Band 2: Die Kon-
struklion des Nationalen, Berlin; Band 3: Lebenslust und Menschenleid, 
geplant: Berlin 1997. 
URSULA ERZ.GRÄBER, Geschäftsführerin des Frankreich-Zentrums der Uni-
versität Freiburg. 
Forschungsbereiche: Französische Literatur des 19. und 20. Jhs.; Promo-
tion über „Das Verhältnis von Literatur und Psychoanalyse bei Julien 
Green". 
Veröffentlichungen: (mit J. Jurt und M. Ebel) Französischsprachige Ge-
genwartsliteratur 1918-1986187. Eine bibliographische Bestandsaufnah-
me der Originaltexte und der deutschen Übertsetzungen, Tübingen 1989. 
„Grenzen und Unendlichkeit der Konstruktion und Rekonstruktion in 
Marguerite Duras' Le Ravissement de Lol V. Stein", in: W. Asholt (Hrsg.), 
Intertextualitt.tt und Subversivitt.tt. Studien zur Romanliteratur der 
achtziger Jahre in Frankreich, Heidelberg 1994, S. 59-75. 
JosEPH JuRT, Professor für Literaturwissenschaft am Romanischen Semi-
nar der Universität Freiburg, Vorstandsvorsitzender des Frankreich-Zen-
trums. 
Forschungsbereiche: Französische Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt 
Literatursoziologie, Rezeptionsforschung, Ästhetische Theorie. 
Veröffentlichungen: (Hrsg.), Die „Franzosenzeit im Lande Baden von 1945 
bis heute. Zeugnisse und Forschungsergebnisse, Freiburg 1992. (Hrsg.), 
Von der Besatzungszeit zur deutsch-französischen Kooperation, Freiburg 
1992. Das literarische Feld. Das Konzept Pie"e Bourdieus in Theorie 
und Praxis, Darmstadt 1995. 
NToLE KAzADI, Responsable du programme de cooperation linguistique ?i 
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l ' Agence de cooperation culturelle et technique (ACCT), Agence 
intergouvemementale de la Francophonie, Professeur de linguistique et 
d'ethnolinguistique a l'Universite de Kinshasa. 
Adresse: Agence de cooperation culturelle et technique, 13 Quai Andre-
Citroen, 75015 Paris. 
Forschungsbereiche: Politique et amenagement linguistiques, langues en 
contact, ethnolinguistique et litteratures africaines. 
Veröffentlichungen: N'ouvre pas a l'ogre (contes du Zai"re) , Paris 1982; 
Les chants de cu/tes du Zai"re (chez /es Bahemba et les Baluba), Paris 
1989; L'Afrique afro1rancophone, Paris 1991. . 
HoRsT G. KLEIN. Prof. Dr., Professor für Romanische Philologie an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 
Adresse: JWG-Universität, Institut für Romanische Sprachen und Litera-
turen, Gräfstr. 76, Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main. 
Forschungsbereiche: Rumänische Sprach- und Kulturgeschichte, Roma-
nische Interkomprehension, Sprachgeschichte und Sprachpolitik der Neu-
en Romania (insb. Frankophonie und Lateinamerika) 
Veröffentlichungen: (mit P. Ceausescu) Einführung in die rumlinische 
Sprache, Tübingen 1972; (mit K. Garscha) Einführung in die Lateiname-
rikastudien, Tübingen 1979; (mit K. Göring) Rumlinische Landeskunde, 
Tübingen 1995. 
ÄMBROISE KoM. Professeur de litterature africaine a Ja Faculte des Lettres 
et des Sciences Humaines, Universite de Yaounde. 
Adresse: Universite de Yaounde, B.P. 79 15, Yaounde, Cameroun. 
Forschungsbereiche: Litteratures et civilisations des peuples noirs 
africains, nord-americains et antillais. 
Veröffentlichungen: Le Harlem de Chester Himes, Sherbrooke 1978; 
George Lamming et le destin des Carai"bes , Montreal 1986; (Hrsg.) 
Dictionnaire des oeuvres litteraires negro-africaines de langue franraise , 
Sherbrooke 1983; Le Cas Chester Himes, Paris 1994; (Hrsg.) Dictionnaire 
des oeuvres litteraires de langue franraise en Afrique au sud du Sahara, 
San Francisco/London geplant 1996. 
HANs-JORaEN LüsEBRJNK, Prof. Dr., Universität Saarbrücken, Institut für 
Romanistik, Postfach 15 11 50, 66041 Saarbrücken. 
Forschungsbereiche: Kultur- und Mentalitätsgeschichte Frankreichs, 18.-
20. Jh.; deutsch-französische Literatur- und Kulturbeziehungen; franko-
phone Literaturen außerhalb Europas. 
Veröffentlichungen: K rimif!alitiit und Literatur im Frankreich des 18. Jahr-
hunderts, München 1983; Hrsg. (mit J. Riesz), Feindbild und Faszination. 
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Vermittlerfiguren und Wahrnehmungsprozesse in den deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen, 1789-1983, Frankfurt a.M. 1984; Schrift, Buch und 
Lektüre in der französischsprachigen Literatur Afrikas, Tübingen 1990; 
(mit R. Reichardt), Die „Bastille". Zur Symbolgeschichte von Herrschaft 
und Freiheit, Frankfurt aM. 1990; Hrsg. (mit M.lietz), Lectures de Raynal. 
La reception de /' Histoire des Deux Indes en Europe et en Amerique au 
XVIl/e siede, Oxford 1990; seit 1992 mit Rolf Reichardt Hrsg. des Hand-
buchs politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820 (bisher 
15 Bde.). 
MATTHIAS MmDELL, Dr„ Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Zentrums 
für Höhere Studien der Universität Leipzig. 
Adresse: Universität Leipzig, ZHS, Augustusplatz 10/11, 04109 Leipzig. 
Forschungsbereiche: Geschichte Frankreichs und der deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen im 18. und 19. Jh.; internationale Historiographie-
geschichte des 19. und 20. Jhs. 
Veröffentlichungen: (mit M. Espagne) Von der Elbe bis an die Seine. Kultur-
transfer zwischen Sachsen und Frankreich im 18. und 19. Jh„ Leipzig 
1993; (Hrsg.) WidersUinde gegen Revolutionen 1789-1989, Leipzig 1994; 
(mit S. Sammler)Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der Anna/es 
in ihren Texten 1929-1989, Leipzig 1994; (mitT. Höpel) Einführung in die 
französische Geschichte 1500 bis 1945, Leipzig 21996. 
CLAUDIA ÜRTNER-BucHBERGER, Dr„ wissenschaftliche Assistentin an der 
Universität Bayreuth. 
Adresse: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Romanische Literaturwis-
senschaft und Komparatistik, 95440 Bayreuth. 
Forschungsbereiche: Frankophone Literatur Westafrikas und der Karibik, 
Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Literatur in Frankreich und Ita-
lien. 
Veröffentlichungen: Frankophone afrikanische Lyrik nach der Unabhän-
gigkeit. Kontext und Intertext, Frankfurt am Main 1993; „ 'Homme 
Nenuphar' - Discours amoureux et discours identitaire dans le poeme 
Laterite de Veronique Tadjo", in: M. Reh/G. Ludwar-Ene (Hrsg.), Gros-
plan sur /es femmes en Afrique, Bayreuth 1993; (Hrsg. mit T. Förster/H. 
Willer) Macht der IdentiUit - Identität der Macht. Politische Prozesse 
und kultureller Wandel in Afrika, Münster 1995; ,,Mystik als Ort weibli-
chen Schreibens (?)", in: G. Fehrmann/B. Ochsner (Hrsg.), Konstrukte 
am Rande, Bonn 1996. 
ILSE POLLACK, Dr. , Romanistin an der Universität Wien. 
Adresse: Am Hof 13/31 b, 1010 Wien. 
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Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Publizistin. 
Forschungbereiche: Portugiesische Literatur des 20. Jahrhunderts , 
Kolonialliteratur, Lusophone Literatur Afrikas; Triestiner Literatur. 
Veröffentlichungen: Fernando Pessoa von A-Z, Leibniz 1988; „Die 
portugiesischsprachige Literatur Afrikas" in Kindlers Literaturlexikon, 
München 1992; „Maria Ondina Braga", in: E. Engelmayer/R. Heß (Hrsg.), 
Die Schwestern der Mariana Alcoforado, Berlin 1993; Fado. Lebensbil-
der aus Portugal, 1994; „Lusophones Afrika" (Einführung und Auswahl 
von Texten angolanischer, mo~ambikanischer und kapverdischer Auto-
ren), in: DU, Doppelnummer Dez. 1995/Januar 1996. 
DoROTHEA RUTKE, wissenschaftliche Mitarbeiterin. 
Adresse: JWG-Universität, Institut für Romanische Sprachen und Litera-
turen, Gräfstr. 76, Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main. 
Forschungsbereiche: Sprachpolitik und Sprachenplanung in der Franko-
phonie, bes. Frankophonie Schwarzafrikas. Sprachpolitik in Frankreich. 
Veröffentlichungen: „Schulgesetzgebung und Schulsprachen in Kanada" 
in Grenzgiinge 3, Leipzig 1995, ,,R~ception des lois linguistiques fran~aises 
en Allemagne" geplant 1996. 
RUTH SUBJETZKI, Romanistin. 
Adresse: c/o Prof. Dr. Horst G. Klein, JWG-Universität, Institut für Ro-
manische Sprachen und Literaturen, Gräfstr. 76, Postfach 11 19 32, 60054 
Frankfurt am Main. 
Forschungsbereiche: Kreolistik, Frankophonie, Romanische Sprachwis-
senschaft. 
HERMANN H. WETZEL, Prof. Dr„ Universität Regensburg, Institut für Ro-
manistik, Universitätsstraße 31 , 93040 Regensburg. 
Forschungsbereiche: Modeme Lyrik in Frankreich und Italien; Wirk-
lichkeitswahmehmung und Erzählstruktur; Imagologie: Eigen- und Fremd-
bilder Italiens, speziell Siziliens. 
Veröffentlichungen: ,,Les 'Points d'ironie' dans Une Saisonen enfer", in: 
Dix etudes sur 'Une Saison en enfer ', recueillies par Andr~ Guyaux, 
Neuchätel 1994, S. 117-126; „Rosetta Loy Sogni d'invemo (1992)", in: 
Italienisch, 34, Nov. 1995, S. 32-40; ,,'Sich die Fremde nehmen' (G. 
Chiellino) - Zur kulturellen Rolle italienischer, in Deutschland arbeiten-
der Schriftsteller" (Triest 9/94), in: II ruolo culturale delle minoranze nella 
nuova realta europea. Atti del Congresso lnternazionale Universita degli 
Studi di Trieste 22 -26 settembre 1994. A cura di Giovanni Trisolini, 3 
Bde., Roma 1995, S. 273-283. 
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Michel Espagne [Hrsg.] 
~'Ecole Normale Superieure et l'Rllemagne. 
[Deutsch-französische Hulturbibliothek. Band 6] 
Seit zwei Jahrhunderten existiert die Ecole normale superieure 
als Ausbildungsstätte in Frankreich, aus de·r immer wieder künf-
tig führende Köpfe des Landes hervorgegangen sind. Man 
könnte sich deshalb damit zufrieden geben, sie für ein Instru-
ment der Reproduktion nationaler Eliten zu halten. Dieser Band 
zeigt jedoch eine ganz andere Seite der Schule in der Pariser 
Rue d'Ulm. Anhand der vielfältigen Beziehungen zur deutschen 
Wissenschafts- und Ku lturlandschaft - der Orientierung an 
nachahmenswerten Innovationen der deutschen Hochschulen, 
an gemeinsamen Forschungsprojekten, an der Wirksamkeit 
deutscher Gastlehrkräfte, an den Stud ienreisen der Schüler der 
Ecole nach Deutschland u. a. m. - wird die Offenheit der Aus-
bildungssysteme vorgeführt, andererseits auch nicht ver-
schwiegen, daß in bestimmten Phasen die Rezeptionsver-
weigerung dominierte. 
Nicht zuletzt anhand der Bibliothek der ENS, die einen 
der reichsten Bestände deutscher Wissenschaftsresultate in 
Frankreich beherbergt, lassen sich die Beziehungen und Bezü-
ge ablesen. 
Diese Beziehungen beschränkten sich keineswegs, wie 
man annehmen könnte, auf die Germanistik und jene Historiker, 
die sich der deutschen Geschichte zuwandten. Beiträge zur Phy-
sik- und Mathematikgesch ichte, zur Entwicklung der Philolo-
gie und zur Altertumskunde zeigen die we itgefächerte Aus-
richtung an einer internationalen Wissenschaftsgemeinschaft, 
in der das deutsch-französische Verhältnis eine zentrale Rolle 
spielte. 
1996, 288 Seiten 
Geb., DM 58,-
ISBN 3-929031-80-9 
LEIPZIGER UNIVERSITÄTSVERLAG GMBH 
Augustusplatz 10/11 • 04109 Leipzig• Tel.+ Fax 03 41/9 90 04 40 
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